




IIRVATSKE(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo 
- 
oni se Salju na
adresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA






IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Dragutin FELETAR, |',Ittzej grada Koprivnice
NESTO O FR.OBLEMATICI I\IAKE-ADNIEKE
DJELATNOST'I MUZEJA
Izdavala5tvo postaje suvremeni imperativ djelatnosti muzcja i
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Iako je na tom planu vei udinjeno
podosta, ipzrk sada5njim stanjem u izdar,ala5tvu na5ih muzeja ni-
kako ne moiemo biti zadovoijni. VaraZdinski rauzej 1'e ponedto iz-
davao ve6 prije drugog svjetskog rata (prof. Iire5imir Filii), a zna-
dajan uspjeh je i tiskanje nekoliko biojeva Glasnika Muzeja grada
VaraZdina. I u Koprivnici je bilo uspjeSnih poku5aja, pa je tako
dr Leander Rrozovii od 7946. do i953. izdao ukupno osam brojeva
Zbornika Muzeja grada Koprivnice. U vrio znadajne poku5aje ubra"jarlo i izdavanje vodiia kroz na5e muzeje (u novije doba osobito
iiobro opremljene i pregledne takve vodide izdali su muzeji u Ko-
privnici i eakovcu).
Meclutirn, dinjenica je da danas ri=ruzeji u sje'",erozapadnoj Hr-
vatskoj odito nisu dovoljno prisutni u nakladnidkoj djelatnosti tr
na5em kraju. Prava je Steta 5to pojedini radovi i saznanja stoje
akumuiirani u ladicama rtuzeja ili znanstvenih radnika, te tako
ostaju nedostupni za Siruku javnost kojoj su zapra'vo i narnijenje-
ni. Da se potakne ova aktivnost trebala bi uiza i svestranija surad-
nja prije svega samih muzejskih radnika, a zatim i sudjelovanje
Sire dru5tvene zajednice (prije svega SIZ-ova kulture, a potom i
uciruienog rada izravno). Moida bi 5io hitnije trebalo organizirati
regiorralno savjetovanje muzealaca i predstavnika SIZ-ova kulture
o toj vrlo vaZnoj problematici.
Zelja nam je da na ovom mjestu podastremo (Sturu) informa-
ciju o izdavadkoj djeiatnosti Muzeja grada Koprivnice, koji je na
ovom planu zadrLjlh godina zabiljeLio zaista zapaiene uspjehe. Na
inicijativu Niuzeja, zatim udruZenog rada ("Podravken), te SIZ-ova
kulture opiina Koprivnica, Ludbreg i Eurilevac, godine 1975. pokre-
nuto je izdarranje 
"Podravskog zbornika". Dosad su tiskana tribroja (za 1975, 1976. i 1977.), a u- pripremi je i detvrti za 1978. go-
dinu. Dosada5nja tri broja sadrie dak slotinjak zanimljivih tema o
Podravini, a zbornik je okupio impozantan broj od sedamdesetak
suradnika. Svakako je zanimljiva dinjenica da zboririk za sada ne-
ma materijalnih poteSko6a. Naime, ovu knjigu izravno potpomaZu
tri SIZ-a kulture, zatim 
"Podravkao, dok se zbornik rasproda za
svega nekoliko dana (iako naklada prelazi dvije tisuie primjeraka).
Ovakav izvanredni prihvat 
"Podravskog zbornika" govori o intere-su ditaiaca za regionalna izdanja, za naiu povijest i sadaSnjost, a
nakladnicima daje snagu za daljnji rad. Valja takoder reii da se
veiina posiova obavlja praktidki posve amaterski i volonterski. U
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Izdavadkom snvjctu oPoclravskog zborniltan, ko,jemr-r jc prccls.jcclni
kor-n ir-rZ. Par,lc Ga2i, nlrlazc sc istaknuti clrlti1r,cni i kultunti racl-
rrici iz tri.ju poclravskih kornr-rnlr, a sval<e goiline sc pri izbortr ttnra
trba."'ljiL krlrrzrrltltci.ia s opcinskinr SIZ-ovinta Iiulturc, Opiinsli.irn
l<onlcrencijarna SSRN i Opiinsl<im oclborir-na SUBNOR-a.
Vec prilikom pokretanja 
"Podravskog zbornikan bilo je odito
cla sc mnoge opSirnije ternc neii rnoii ukljuditi u ovu knjigu, te je
Izdar,aiki savjet koncern 1976. godine pokrenuo 
"Biblioteku Po-
<lravskog zbornika". Uz Siroku druStvenu podrSku ova je biblioteka
i977. godir-rc i uspjeSno startala u Zivot. Naravski, u tom odgovor-
nom poslu javljaju se i znadajne poteSkoie, ali koie su sloZnim ra-(lom premostive (nedostatak sredstava, nedostatak krralitetnih ru-
trropisa, pornanjkanje potrebnih kadrova za organizaciju i distribu-
ciju, raziike u koncepcijskom prilazu itcl.) .
U toku 1977. tiskane su u or,oj biblioteci dviie vrijedne knjige.
I'rva je 
"Glazbeni Zivot Koprivnice" Dragutina F'eletara, koja obra.
ciuje kulturni Zivot grada unatrag jeclnog stoijeia, a druga >Istinitzr
lica" Vjekoslar,'a Prvdiia, koja je zbir reporlaia o Podravcima s iz-
rrrsnim portretima Vladimira Kostjuka. Obje su knjige praktidki
lasprodanc u kratkom roku. U 1978. goctini tiskat ie se najmanje
ctvije knjige: uGrada za poyijest Koprivnice" dr Leandera Brozo-
viia ie u tisku, a u proljeie ulazi u tiskaru i vrijedna knjiga vi
rovskog slikara Josipa Turkoviia >Podravsko likovno narodno stva-
ralaStvou. Ukoliko bude sredstava, moZda ie se orre godine tiskatijoi koja knjiga, ali vei i oi'e clvije (uz 
"Podravski zbornik 78") r'e-lil<i je uspjeh.
Izdavadki saviet prihvatio je 1977. godine nakladnidki plan >Bi-
blioteke Podravskog zbornikao za iduiih deset godina. Naravski,
taj jc plan samo orijentacioni, jer sr,c zavisi o zavr5etku kvalitetnih
rukopisa, kao i osiguranju potrebnih sredstava. Evo i naslor-a iz
tog plana (uz vei izdane knjige): 1. B<lZidar PavleS 
-zbirka novela,2. Viadimir Kostjuk 
- 
album umjetnidke fotografije u Poclravini,
3. Ivo Strahonja 
- 
>Pozablene stezen (zbirka putopisa), 4. Povijest
Ilurtlevca i okolice, 5. Povijest Ludbrega i okolice, 6. Sjeianja su-
dionika poclrar,ske revolucionarne pro5iosti, 7. Podravska poljopri-
vreda i zadmgarstvo, 8. Poclravsko slikarstvo i kiparstvo, 9. Anto-
logija hrvatske knjiZevnosti u Podravini, 10. Povijest Skolstva u Po-





preracleno izdanje, 12. Kulturno-povijesni spomenici Podravine, 13.
Drava u povijcsti, sada5njosti i buduinosti, 14. Podravci u znanosti
kroz povijest, 14. Mono_erafije pojedinih podravskih naselja i 15.
Zbirke poczije i proze starijih i surrremenih podravskih spisatelja.
Eto, tema ima zaista mnogo, a ovclje su nabrojcne tek neke.
ldaravski, cijela ova koncepcija moZe i mora pretrpjeti znadajne
izrrjene u skladu s potrebama suvremenog Zivota Podravaca. Sve
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ovo ilavcli smo zbo-q toga cla dujeil]o i niislienje muzcalaca.iz rlru-
gih m.jestzr o izcllrviii<t-l cljelatnosti Muzcja giacla Koprivnicc' jcr
Li ,ro,r'r cl'br'1.'ier1e priirjecl6e i prijcdlozi biii od velike ktli'isti.
i'akocTer ien-ro bifi ponosni i raclosni ako naklaclniika aklivnc'ist kt>
privnidkog Muzejer potlkne clruge tnuzeje lla aktivniju izdzrvadklt
djelatnost.
Libttie KASPAR, Grudski mLtzej Varriditt
XV. SAVJETOVANJE ETNOLOGA JIJGOSLAVIJE
U NOVOhd PAZI{RU
Od.22. do 26. ruina 1977. godine, oclrZa'no je u Novom Pazartr
petnaesto Savjetovanje etnoioga Jugosiavije u organizaciji Saveza
etnoloSkih clruStava Jugosiavije i Zaviiajnog muzeja u Novom Pa-
zaru" Savjeiovanje je bilo posveieno 40-godi5njici dolaska druga
T'ita na delo KI'J, te 85-toj godi5njici njegovog roctenja.
Nakon svedanog otvaranja Savjetovanja te pozdrarrne rijedi
iiredsjednika opiinc Nor,i Pazar Momdila DZambasoviia slijedili su
referati, koji su oLtuhvaiali tri terne.
Prva tema je bila posveiena Novom Pazatu. Direktor novopa-
zarskog muzeja Ejup Mu5ovii dao je izvanredni prikaz povijesti
Novog Pazara, zatim je bilo govora o pristupu proudavanja kulture
stanovanja u Novom Pazaru i okolini (Breda Vlahovii), te o utje-
caju l.Jovog Pazara posredstvom materjalne kulture na sjeveroisto'
dne dijelove SR Crne Core (Milun Barjaktarevii).
Siijecleia tema odnosila se na suvremene etnidke procese u Jtt-
goslaviji. Prvo saopienje bilo je o Titu i nacionalnom pitanju u
Jugoslaviji (Koda Jondii), zatim su slijedila iziaganja o postanku i
razvoju srpske nacije (Petar Vlahovii), o etnidkorn procesu na
osnovu statistidkih izvora (Milica Purii), o pristupr-r proudavanja
suvremenih etnidkih procesa na primjeru jednog kolonistidkog na-
selja u Badkoj (Desanka Nikolii, &tliljana Radovanovii), te o sloie-
nosti proudavanja etnidkih procesa kod poljskih doseljenika u Ju-
goslaviji (Du5an Drljada), o naseljavanju i etnidkim procesima u Ki-
kindi, nastalim poslije prvog i clrugog svjetskog rata (Milivoj Milo-
savljevii), tc o odnosima starijeg stanovniStva i doseljenika u opii-
ni Smederevska Falanka od clrugog svjetskog rata do 1977. 
-eodine(Tomislav Zivkovii).
Uz posljednju temu tj. kolektivne narodne skupove i svedano-
sti, vezane su ova saopienja: kolektivni seoski obredi kao kulturni
fenomen (Du5an Bandii), razvojne tendencije kolektivnih obi6aja(ft{arija KiS), individualna kon'rponenta kolcktivnih obidaja (Rado-
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